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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh asimetri 
informasi, leverage, ukuran perusahaan, arus kas bebas dan profitabilitas terhadap 
manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) untuk periode 2015-2017. Metode analisis data yang digunakan 
adalah regresi berganda, dengan metode purposive sampling. Sampel dari 138 
perusahaan selama 2015-2017 yang sesuai dengan kriteria penelitian. Berdasarkan 
hasil penelitian, diketahui bahwa asimetri informasi dan leverage tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba. Dan ukuran perusahaan, arus kas bebas, 
dan profitabilitas memengaruhi manajemen laba.  






The study aims to determine and analyze the effect of information asymmetry, 
leverage, firm size, free cash flow and profitability on earnings management in 
manufacturing companies listed on the Bursa Efek Indonesia (BEI) for the period 
2015-2017. Data analysis method used is multiple regression, with purposive 
sampling method. A sample of 138 companies during 2015-2017 that were in 
accordance with the research criteria. Based on the results of the study, it is 
known that information asymmetry and leverage have no effect on earnings 
management. And company size, free cash flow and profitability affect earnings 
management. 
Keywords: Information asymmetry, leverage, firm size, free cash flow and 
profitability. 
 
 
